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Abstrakt 
Bakalářská p ráce se zabývá posouzením stávajícího stavu části Hartmanického potoka a jeho 
vegetačního doprovodu. Potok protéká obcí Hartmanice v Pardubickém kraji. Zájmový úsek 
se nachází v ř. km 1,080 – 1,662. Posouzení stávajícího stavu je provedeno na základě vlastní 
obchůzky, vlastního zaměření toku a pořízené fotodokumentace. V práci jsou navrženy 
možné varianty stabilizace břehu a doplnění vegetačního doprovodu. Kapacita toku je 
vypočtena pomocí programu HEC- RAS 4.1.0. Výkresová dokumentace je vytvořena 
v programu Auto CAD. 
 
Abstract 
This bachelor thesis deals with the assessment of the current condition of the part of 
Hartmanice stream and his vegetation accompaniment. Stream flows through the Hartmanice 
village in Pardubice region. Designed stretch begins in the R.K. 1,080 – 1,662. Assessment of 
the current condition is based on the personal perambulation, the personal geodetic survey 
plus photographs. In this thesis are designed the possible variants of stabilization of the river 
banks and completion of vegetation accompaniment. The capacity of the flow is counted by 
the HEC – RAS program. Drawings are created by the Auto - CAD program. 
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